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  木戸浦豊和 . “ 漱石文庫について ”. 文豪・夏目漱石 : そのこ












































































































































談したところ，ファーストゴールまでは All or Nothing
型で，その後は All in型とするほうが望ましい，ファー
ストゴールは All or Nothing型として，セカンドゴール






















































































































































































































































































































































  菊地良直 . “ 近現代の大量一枚もの資料の保存手当てについて : 













































































掲載日 種類 内容 引用元
11月 5日 プレスリリース キックオフ記者会見
11月 5日 プロジェクトページ新着 執筆にあたり登場人物について記載のある『明暗』覚書き
11月 5日 プロジェクトページ新着 草枕に文学観が通ずる 東西文学ノ違 　
11月 5日 Web PR TIMES1325.html
11月 5日 Web ZDNet Japan
11月 5日 Web Infoseek 楽天 NEWS
11月 5日 Web ＣＦ :ＮＡＶＩ
11月 5日 Web 国会図書館カレントアウェアネス・ポータル
11月 6日 Web 教育情報サイト eduon! 　
11月 6日 Web ICT教育ニュース 　
11月 6日 プロジェクトページ新着 作家の伊集院 静氏より応援コメントをいただきました。 　
11月 7日 プロジェクトページ新着 脚本家の内館 牧子氏より応援コメントをいただきました。 　
11月 8日 Twitter 香日ゆら 　
11月 8日 Twitter まなびのめ 　
11月 9日 テレビニュース 仙台放送にて放送 　
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掲載日 種類 内容 引用元
11月 11日 プロジェクトページ新着 仙台放送のニュースでご紹介いただきました！ 　
11月 12日 Readyfor 松竹大谷図書館プロジェクトページ 　
11月 13日 プロジェクトページ新着 「漫画家の香日ゆら氏より，応援コメントをいただきました !」 　
11月 14日 Web 株式会社官庁通信社 　
11月 15日 Twitter 香日ゆら氏 　
11月 18日 プロジェクトページ新着 「漱石研究者の木戸浦豊和氏より，応援コメントをいただきまし
た !」
　
11月 18日 プロジェクトページ新着 「朝日新聞でご紹介いただきました！」 　
11月 19日 新聞掲載 朝日新聞朝刊 　
11月 19日 Web 森井書店バナー 　
11月 20日 Web Kappo(仙台闊歩 ) | 大人のためのプレミアムマガジン 　
11月 20日 Web 東北大学トップページにバナー 　
11月 20日 プロジェクトページ新着 【ENGLISH】How to support this project with Credit Card 　
11月 21日 プロジェクトページ新着 「手帳④」 　
11月 23日 チラシ配布 三遊亭圓朝生誕 180年記念「漱石と圓朝」でチラシ配布 　
11月 25日 プロジェクトページ新着 【資料紹介】正岡子規「七艸集」（漱石と初めて署名） 　
11月 26日 プロジェクトページ新着 「【展示】「夏目漱石－その魅力と周辺の人々」（2017年開催） 　
11月 27日 プロジェクトページ新着 【目標達成】ご支援ありがとうございました！ 　
11月 28日 プロジェクトページ新着 セカンドステージのご案内 　
11月 29日 メールマガジン 東北大学メールマガジン 　
11月 29日 広報誌 まなぶひと 　
12月 4日 Twitter＋Web 東北大学新聞 by報道部 　
12月 5日 メーリングリスト　 文学研究科同窓会 　
12月 6日 Web 漱石山房ウェブサイト掲載 　
12月 6日 プロジェクトページ新着 12月 9日は漱石忌です 　
12月 8日 新聞掲載 河北新報掲載 　
12月 9日 プロジェクトページ新着 漱石忌と九日会 　
12月 11日 プロジェクトページ新着 漱石，はじめてのハムレット 　
12月 12日 プロジェクトページ新着 あと 2週間！（300万円超えました，ありがとうございます！） 　
12月 13日 プロジェクトページ新着 リターンノ紹介その一 (終了まであと 13日） 　
12月 13日 Twitter 青山ゆみこ新刊『ほんのちょっと当事者』 　
12月 14日 新聞掲載 読売新聞（宮城県版）掲載 　
12月 14日 チラシ配布 日本文芸研究会 　
12月 15日 チラシ配布 「ミュージアムユニバース～すてき・ふしぎ・おもしろい～」に
て配布
　
12月 15日 Twitter 芸能ニュース暁 朝日新聞デジタル
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掲載日 種類 内容 引用元
12月 15日 Twitter 古典のいぶき Yahoo headlines 
（河北新報）
12月 15日 Twitter 芸能ファイト！ 朝日新聞デジタル
12月 16日 Twitter 文学通信 河北新報
12月 16日 Twitter ステラビジネスサポート 河北新報
12月 17日 Twitter 知識情報・図書館学類 @筑波大学 河北新報オンライン
ニュース / ONLINE 
NEWS
12月 18日 Twitter 夏目漱石 河北新報 -  
Yahoo!ニュース
12月 18日 書店・出版・図書館ニュース bot 河北新報
12月 18日 プロジェクトページ新着 河北新報と読売新聞でご紹介いただきました！ 　
12月 19日 プロジェクトページ新着 リターンの紹介その二（あと７日となりました！） 　
12月 20日 Twitter 夏目漱石 bot「虞美人草」 河北新報 -  
Yahoo!ニュース
12月 20日 プロジェクトページ新着 リターンの紹介その三（あと 6日！） 　
12月 20日 メールマガジン 東北大学メールマガジン号外（クラウドファンディング特集号） 　
12月 22日 プロジェクトページ新着 漱石研究家・本学名誉教授仁平道明氏より応援いただきました 　
12月 23日 プロジェクトページ新着 【あと三日です！】漱石とクリスマス 　
12月 24日 Twitter 香日ゆら 　
12月 24日 プロジェクトページ新着 【あと二日です！】漱石とクリスマス　その２ 　
12月 25日 プロジェクトページ新着 【あと一日です！】漱石と蔵書とインスピレーション 　
12月 26日 Twitter 文芸速報 河北新報オンライン
ニュース
12月 26日 プロジェクトページ新着 【最終日です！】漱石文庫デジタルアーカイブの展望 　
12月 26日 プロジェクトページ新着 【最終日です！】応援メッセージに励まされて 　
12月 26日 プロジェクトページ新着 【最終日です！】漱石文庫の重み 　
12月 26日 プロジェクトページ新着 【プロジェクト成立】御支援ありがとうございました！ 　
Twitterについては，漱石文庫をキーワードに検索しピックアップした。個人のアカウントと思われるものは上記リ
ストから外したが，河北新報オンラインニュース / ONLINE NEWSをリツイートしたものが多かった。
